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NÉVTANI TÉMÁJÚ KÉZIRATOK A NÉPRAJZI MÚZEUM
ETHNOLÓGIAlADATTÁRÁBAN
Mindenki számára köztudott, hogy az Ethnológiai Adattár mérhe-
tetlen kincset rejt magában a magyar nyeMudomány: nyelvjárás kutatás
és névtan búvárai számára is. Azt azonban eddig még senki sem tud-
ta, hogy konkrétan milyen és mennyi az a nyelvészetet érintő kézirat,
ami különböző kutatásokhoz fölhasználható. Most az MTA Néprajzi Ku-
tatócsoportja és a Néprajzi Múzeum összefogása eredményeként két te~
jedelmes fúzetben megjelent a kézirattár egy részét magában foglaló
katalógus, amely több mint 13 ezer egység legfontosabb könyvészeti
adatait tartalmazza. A több ok miatt kéh~szerLl korlátok kdzott megje-
lent kiadvány föltárja a hivatásos néprajzkutatók 1977-ig leadottMLKJIHGFEDCBAké z i-
ratos munkáit, régi gy{ijteményeket, hagyatékokat, megsz(int vagy beol-
vasztott társintézmények anyagát és az önkéntes népraJz1 és nyelvjá-
rási gy{ijtők 1962-ig benyújtott pályamunkáit. Ez összesen mintegy más-
fél millió kéz-- illetőleg gépfrásos· lap, de csak egy része a teljes g-fIj-
teménynek. Különösen az utóbbi két évtized szervezett és útmutatókkal
segÍtett önkéntes gy{1jtőkpályamunkái hiányoznak, amelyek között szép
számmal szerepel értékes, jól fölhasználható murika,
A közreadott katalógus kézirat gyanánt jelent meg az Előmunká-
latok a Magyarság Néprajzához sorozat 5. száma. A. és B. fúzeteként.
Előszót FORRAl IBOLYA frt a munkához, de az adatgy{ijtőkről,· a füze-
tek összeállitóiról, szerkesztőiről nem tudunk meg semmht sem. A föl-
használáshoz legszükségesebb dolgokról azonban tájékoztatást kapunk.
A 1tlzreadott katalógus a leltár alapján kés zült, s azt tartalmazza, amit
a leltár: a szerző(k) nevét, a munka témáját (dmét), terjedelmét, mel-
lékleteit, a gy(!jtés helyét és rendszerint (különösen az utóbbi években
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I. Hel y nevekMLKJIHGFEDCBA
A l Csillagnevek
HERMANOTTÓ: Könyvészeti adatgytljtés Lugossy: Ősmagyar csillag-
isme ••• 1855. alapján. 2 lap. 5133.
TURCSÁNYlANDOR:A kaszáscsillagra vonatkozó adatközlés. 1896.
Körmend, Vas m, 21ap. 5134.
MÁNDOKILÁSZLÓ: Csillagneveink és csillagmondáink nemzetközi
összefüggései. - Egyetemi szakdolgozat. 1955--1958. 82 lap, 6319.
BELÁNYlTIVADAR:Kebek kutyanévrőJ., Syrius csillagnévről. 1896.
Pozsony. 2 lap. 5209.
A pásztorokXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf{1 - és csillagismerete. 1896. Nagyköt-ös. 4 lap. 5137.
B I Vfznevek
?EKETE ?: HaIászat és halastavak 1301-1526. Mesterséges tavak
az Árpádok idejében. 88 lap. 4285.
készülteknél) a gyUjtés évét (időszakát). Mindez a gyors tájékozó-
dáshoz elegendő, s a kézirat tanuUnányozása szükségességének el-
döntéséhez föltétlenül szükséges is. Kevés viszont ez a tájékoztatás
ahhoz, hogy ebből megáliapltható legyen a gy{{jtés teljessége, minősége
st9. így tehát a névtani kutatásoknak, de az egész magyar nyeMudo-
mányi kutatásoknak is távolabbi célja az egész kéziratos anyag egyen-
kénti átvizsgálása, s a társtudományokat is kiszolgáló, annotáJt és több
mutatóval ellátott bibliográfia készítése. Mindeddig azonban, amIg erre
sor kerülhet, a névtani munkákról adunk egy témák szerint rendszere-
zett fölsorolást a leltárkönyv alapján megjelentetett katalógusból.
Gyakorlati célokat szándékozunk szolgálni, ezért névfajták szerint,
Ll föltárt kor időrendjében, végül földrajzi szempontok szerint csoporto-
sítjuk az anyagot. Mivel a legtöbb kézirat vegyes (néprajzi. nyelvésze-
ti, helytörténeti stb.) anyagot tartalmaz, nem pontos dmet adunk, hanem
a névtani jellegti témát közöljük, és esetleg stb.- rövicÚtéssel utalunk ar-
ra, ha nem a teljes terjedelem erről a témáról szól. Amikor a teljes
dm lényeges és kifejező, akkor természetesen ez áll a szerző neve
mögött. Ezt követi a gytijtés éve (ha szerepel a katalógusban), a gy{ij-
tés helye, a terjedelem és az esetleg névtanra vonatkozó mellékletek
(helynévgyÜjtéskor térképek)'-~A vegyes témájú gytijtéseknél a népraj-
zi témájú fotók, táblák, rajzok számának közlését most mellőzzük.-Végül
a kézirat leltári száma következik, amelynek alapján részben a kataló-
gusban, részben a Néprajzi Múzeum Ethnológiai AdattárábB'l megtalál-
!,ató a munka.
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VIKÁR BÉLA: A Balaton neve. 1921. 4 lap. 10798.
BABUS JOLÁN: A lónyai vizek néprajza. 1943. Lónya, Bereg megye.
160 lap, 114 rajz. 1851.
C/ Történeti helynevek
CS. SEBESTYÉN KÁROLY:Krassó-Szörény vármegye középkori
.helynevei: Főleg a XVI. századból. 425 cédula ábécé rendben.
A gylljtés ideje: 1945-1956. 6409.
ILA BÁLINT-BORSA IVÁN-B(?) BÉLA: Anyaggyiljtés a Magyar
települések térképe a XVI. században dma munkához. 4982 lap,
20 t(érké~?). A gyiljtés ideje: 1949. 12375.
ETE JÁNOS: Kiegészítés Follajtár Ernő, Baranya vármegye eltUnthely-
ségei dmU mUvéhez. 8 lap. Gy.: 1955. 5966.
BODGÁL FERENC: Miskolcz Városában jelenben létező Korcsmák és
Vendéglők Öszveírása. 1858-1859. 6 lap. 6904.
Somfalva földkönyve. 1863. Somfalva, Sopron m, 518 lap. 5683.
PESTY FRIGYES- FÖLDES LÁSZLÓ: CsÍk megye helynevei. 1864.
27 lap. 8373.
BODGÁL FERENC: Mezőkövesd Pesty Frigyes helynévtárában. J 864.
3 lap. 7580.
Darufalva földkönyve. 1874. Darufalva, Sopron m, 114 lap. 5684.
HERMANOTTÓ: A kecskeméti puszták nevei. 1835-1914. 2 lup. 5117.
BARABÁS JENŐ: DUlőnevek, telekkönyvi kijegyzések stb. levéltári ira-
tokból. Magyarnemegye, Beszterce-NaszódXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArn , 35 lap.Gy.:1942.008i3
ÚJVÁRIBÉLA-ÓJVÁRINÉ KERÉKGYÁRTÓ ADRlENNE:Hely- és d(l-
lőnevek stb. levéltári iratokból. Csikmenaság.- CsIk m, 781 lap,
105 rajz. Gy.: 1941-1942. 8123.
ZSUFFA TIBOR: Amonoki "őstérkép" topográfiai névelemzése. Monok,
Zemplén m, 21 lap. Gy.: 1958. 10061.'
HOFER.TAMÁS: Határhasználat, település stb. levéltári iratokból.
1721-1741. Pécs és Baranya rn , sok községe. 10 lap. 5984.
HOFER TAMÁS: Határhasználat, település stb. levéltári iratokból.
1772-1779.- Pécs és Baranya rn , sok községe. 22 lap. 5985.
VADÁSZ PÁL: BlrtoktörténeU kutatások.- Túrkeve, Szomok m, 53 lap.
Gy.: 1954. 10476.
GYÖRFFY ISTVÁN:Helynevek stb. az OL.József nádor levéltárából.
Lajosmizse, Pusztavacs, Pest rn , 1791. 2 lap. 7653.
D/ XX. századi. helynevek megyénként
1. Bács-Kiskun megye
ZOLTAI PÁL: Dávod. 1961. 81 lap, t. 12877.
KELEMENSÁNDOR: Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kiskunfélegyháza stb.
1939. 118 lap. 7659.
2. Baranya megye
REUTER CAMILLO:Több község. 1960. 78 lap, 8 t. 12651.
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REUTER CAMILLO:Hosszúhetény. 1961. 86 lap. 12959.
ZSOLT.ZSIGMOND:A Mecsek déli lejtöje: Pécs, o~oda, Bakonya, Kő-
vágótöttös, Kövágószöllös, Cserkút, Patacs, Uszög, Mecseksza;'
bolcs, Somogy, Vasas, HossZúhetény, Pécsvárad, Zengövárkony,
Föleg levéltári kijegyzések. 1960. 179 lap. 12697;
ZSOLT ZSIGMOND:Nagyváty. 1960-1961.85 lap, 1 t. 13001.
ETE JÁNOS: Kölked. 1917-1969. 15 lap, 3 to 8777.
ETE JÁNOS: A mohácsi csata helye a dthönevekalapján. 1955. 5 lap.
5967.
K9tlBh.q_ p..OLO:N: Ortsübliche FI\rre.men 1941. Hida!;;. 29 lap. 3109.
3. BékésCBAm e g ye
SÓS ALADÁR-ARATÓ KÁLMÁN: Battonya stb. 3 lap. 1328.
BERECZKI IMRE: Csudabala, Ecsegfalva. 1965. 05lap, 12261.
BfRÓ FERENC: Gyula.- 1 lap. 1384.-
DURKÓMAGDOLNA:Kötegyán. 1960. 5 lap. 12601.
TÓTH ELEK: Körösladány. 3 lap. 1383~-
TÓTH JÁNOS: Körösladál9'. 2 lap. 1386.
KORNYA ILONA:Mezögyán. 1960. 10 lOp. 12603.
SZABÓ ANTAL: Okány. 1 lap. 1382.
SZEGHALMI GYULA: Szeghalom. 8 lap. 1281.
KOCZKA JÁNOS: Vésztö. 2 lap. 1387.
NAGY LAJOS: Zsadány. 1958•. 17 lap, 1XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt , 10124.
ILLYÉS ILONA: Zsadány. 1960. 5 lap. 12617.
4. Borsod-Abaúj-Zemplén m e g ye .
GONYEYSÁNDOR: Bodrog jc b z. h n , stb" 1926. 69 lap. 5358.
GONYEYSÁNDOR: Cigánd hn. stb. 1920-as évek. 68 lap, 2 t.5357.
SZOBOSZLAYÁGNES: Felsönyárád. 1961. 90 lap, 2 t , 12967.
FÖLDES LÁSZLÓ: Hódoscsépány hn. stb. 1966. 11 lap. 8290.
ZSUFFA TIBOR:'M o n o k , 1958. 23 lap. 12139.
UDVARYSÁNDOR:Ónód hn. stb. 1962. 32 lap. 13061.
Sajószentpéter. 1 lap. 1340.
5. Csongrád megye
KÁDÁR BÉLA: HÓdoo,ezövásárhely.1960. 54 lap, 1 t. 12664.
BARTUCZ LAJOS: Szegvár rm , stb. 111 lap. 1950.(lelt.sz.)
6. Fejér m e g ye
SERGŐ ERZSÉBE'!': Dunapentele-óváros. 1956. 3 lap. 6736.
LŐRINCZJENŐ: Pus:áaszabolcs. 1960. 14 lap, 2 t , 12745.
SÁRKÖZ! JtrLIA: Rácalmás. 1960. 50 lap, 1 t. 12684.
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7. Győr-Sopron megye
HOFER TAMÁS: Cikolasziget, Doborgazsziget, Sérfenyősziget, Tejfalu-
sziget hn. stb. 1958. 124 lap. 6847.
HOFER TAMÁS: Cikolasziget, Dobórgazsziget, Tejfalusziget hn. stb.
1958. 69 lap. 6848•.
DALLOS LÁSZLÓ: Ikrény. 1943. 2 lap. 3352.
8. Hajdú-Bihar megye
DIENES SÁNDOR: Báránd. 2 lap. 1379.
TÖRZSÖK MÁRTON: Beretty6szentmáston. 2 lap. 1378.
KOVÁCS PÉTER: Beretlyószentmártoo. 1962. 6 lap, 1XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt , 13088.
NAGY SÁNDOR: Biharnagybajom. 2 lap. 1342.
SEBESTYÉN GYULA:-Debrecen. 3 lap. 10770.
Helynevek Debrecenbő1. 1 lap. 1343.
DOBÓJÁNOS: Hajdúböszörmény. 5 lap. 1337.
ENYEDIJÓZSEF - FEKETE LÁSZLÓ: Hajdúhadház. 4 lap. 1334.
GÁL GYULA: Hajdúnánás. 1 lap. 1336.
TÓTH FERENC: Hajdúsámsoo. 1 lap. 1335.
NYISZTORJENŐ: Kaba. 1 lap. 1341.
BAZSA ÁRON: Konyár. 3 lap. 1327.
FEKETE VILMOS:Konyár. 2 lap. 1380.
HAIDER EDIT: Konyár. 1961. 21-lap. 12964.
KATONA FERENC: Létavértes hn. stb. 1953-1954. 16 lap, 1 t. 9505.
CSENKI IMRE-DOROGI MÁRTON: püspökladány. 3 lap. 13.38.
GÁBOR JÁNOS: Pocsaj. 2 lap. -1385.
9. Heves megye
ifj. KECSKÉS PÉTER: Gyöngyös. 1960. 84 lap, 12 t. 12634.
NAGY GÁBO~NÉ: Nagyiván. 1961. 19 lap, 2 t. 13027.
NYISZTORJENŐ: Poroszló. 1 lap. 1333.
TARICZKY ENDRE: Tlszafüred s még néhány község. 12 lap. 1572.
NÉMETHYENDRE: Visznek ho. stb. 9 lap. 146.
10. Nógrád megye
GÁRDONYIZSUZSA-LŐRINCZ JENŐ-VIRÁG ERZSÉBET-ifj.TÁLA-
SI ISTVÁN: Kemence, Perőcsény, Tésa, Bernecebaráti. 1961.
52 lap. 4 t , 13029.
TÓTH SÁNDOR: Kisterenye. 1961. 20 lap. 12982.
11. Pest megye
GYÖRE PÁL: Abony. 1966. 116 lap, 29 t. 8844.
SZAPPANOS JOLÁN: Bugac hn. stb. 1974. 338 lap. 12253.
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KOV.ÁCS RÓZSA: Cegléd. 1950-es évek. 56 lap. 6632.
NAGY DEZSŐ: Cegléd, Csemö hn. stb. 7 lap. 6772.
BONOMI JENŐ: Buda környéke. 15 lap. 851.
NAGY DEZSŐ: HantházaXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArm , stb. 1961. :3 lap. 6775.
HERMAN OTTÓ: Kecskemét, Bugacmonostor. 1910 k, 14 lap. 5118.
MESKÓ S.ÁNDOR: Kiskörös. 31 lap, 1 t , 10069.
NAGY CZIROK L.ÁSZLÓ! Kiskunhalas. 1961. 158 lap, 20 t. 12969.
NAGY CZIROK L.ÁSZLÓ: Kiskunhalas. 1966. 21 lap. 8814.
PÁSZTOR PÁL: Kisnémew hri, stb. 1961. 32 lap. 12951.
SZUTS JENŐ: Ócsa. 1922-1954. 67 lap. 9513.
FIBI ANTON: Ortsübliche Flurnamen. Taksony. 1941. 2lap,1t. 3112.
KELLER JÓZSEF: Ortsübllche Flurnamen. Zsámbék. 1941. 2 lap,l t , 3110.
12. Szabolcs-Szatmár megye
HOLLUJ.ÁK IMRE: Fehérgyarmat. 1 lap. 1381.
SZATMÁRI FERENC: Gacsáj. 3 lap. 356.
SCHYVARZ GYULA: Hermánszeg, Tatárfalva, Szamosalja.4Iap. 387.
SZENDREY BÉLA: Jánd. 2 lap. 1339.
Mátészall<ai helynevek. 5 lap. 372,
SZli:KSLY ERNŐ: Nábrád. 1 lap. 384.
TÓ TH ENDRE: Nagyecsed. 1 lap. 362.
G.ÁSPÁR ALBERT-MEGYERI LAJOS: Nyirbátor, Mándok.3lap. 1330.
TÓTH BÉLA: NyÍrmeggyes, Botp aIé.d, 4 lap. 1332.
BALLA BÉLA: NyÍrparasznya, Nagydobos. 2 lap. 390.
KOVÁCS TIBOR -TÓTH BÉLA: NyÍrtét, Tiszalök. 6 lap. 1329.
Pátyodi helynevek. 1 lap. 386.
SZÉKELY DÁNIEL: Penyige, 4 lap. 1331.
Szamosangyalosi helynevek stb. 2 lap. 371.
VARJU ANNA: Szatmárcseke. 1961. 29 lap, 2 t. 12966.
GONCZl SÁNDOR: Tyukod. 1 lap. 388.
KOZMA GYORGY: Vásárosnamény. 1 lap. 385.
13. Szomok megye
VÁRADY LÁSZLÓ-BOROSS ANDRÁS: Kunhegyes, Jászkisér.3lap.l94O.
KELEMEN SÁNDOR: Tiszaszeg, Csépa rm , stb. 1939. 118 lap. 7659.
DANKÓ IMRE: Túrkeve. 1951. 4 iap. 5858.
DA:t-.:KÓIMRE: Túrkeve. 1957 e. 93 lap. 6234.
VAD.ÁSZ PÁL: Túrkeve hn. stb. 1954. 39 lap. 10472.
VAD",".SZ PÁL: Túrkeve hn. stb. 1954. 30 lap. 10474.
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14.- Toln~ megye
BOSNYÁK SÁNDOR: Nagyvejke hn, stb. 1961. 28 lap. 12885.
SCHMIDT JULIUS: Ortsübliche Flurnamen. Möcsény. 1941. 13lap,l t.3ll.3.
KONRÁD POLON: OrtsUbliche Flurnamen. Kismányok, Nagymányok, Vár-
alja stb. 1941. 29 lap, 1XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt , 3109.
15. Vas megye
KISS KÁLMÁN: Bajánsenye. 1960. 6 lap, 1 t , 12787.
DÖMÖTÖR SÁNDOR: Győrvár, Hegyhátszentpéter hn. stb. 1957. 7 lap.
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16. Veszprém megye
KAUKER TERÉZ: Gyulafirátót. 1961. 63 lap, 2 t. 12965.
TURI RÓBERT: Kerékteleki. 1961. 11 lap, 1 t. 12816.
MIKLÓS JÁNOS- BALASSA RAFAEL-TANOS JÓZSEF: Kerékteleki.
1962. 3 lap, 1 t. 13077.
ILLÉSFALVY ANTAL: Nemesvámos. 1953. 10 lap, 1 t. 9307.
17. ZalaCBAm e g ye
HÉJJAS ZOLTÁN: H o s s z ú 'v c tg y , 1955. 9 lap, 2 t, 9622.
18. Csehszlovákia
FÉL EDIT: Gúta hn. stb. 7 lap. 1497.
SULÁN BÉLA: Martos. 14 lap. a c eMLKJIHGFEDCBA1 .
EMIL SZUCHY- (FÖLDES LÁSZLÓ): Gerendely, Kapinémetfalu, Kom-
lóskeresztes, Tapolykomlós. 1964. 6 lap. 7632.
ANTON HAULIK: Érsekújvár, Andód, TardoskGdd, Szimő, Udvard,
Kamocsa, Ne.sz-ve.d, Besenyő hn. stb. 1931-1963. 89 lap, 1 t.
12380. .
19. Románia
HORVÁTH IGNÁC: Székelyföld. 1909. 18 lap. 5115.
SZENDREY ZSIGMOND: Nagyszalonta h n , stb. 180 lap. 347.
HENZ GÉZA: Szamosfalva. 1 lap. 1326.
TÓTFALVI SÁNDOR: Korond hn. stb. 1959. 148 lap, 1 t , 12233.
BURA LÁSZLÓ: Nagykároly. 1960. 101 lap, 13 t.
ÚJVÁRI BÉLA: CsIkmenaság hri, stb. 19'41-1942. 573 lap. 8115.
20. Szovjetunió
KOCSIS FERENC: Nevicke. 1944. 2 lap. 3490.
KOCSIS FERENC: Szerednye. 1944. 1 lap. 3489.
E I Fal u c s ú fol 6 k
GÁLos REZSŐ: Magyarország sok községe. Kb.1920. 1 lap. 11964.
HORVÁTH TERÉZIA: Baja, Bajaszentlstván, Szeremle; Bács-Kiskun
és Pest m, 1970. 87 lap. 11239.
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FAZEKASNÉ BÁTHY E.-FAZEKAS ERNŐ: Kecskemét fes.· b.
1921. 62 lap. 1932.
BARABÁS JENŐ: Makád fes. stb. 1942. 107 lap. 8134.
GESZTELYI NAGY LÁSZLÓ: Lövőpetri, Nagy- és Kisvarsány fcs.stb.
97 lap. 474.
SERGŐ ERZSÉBET: Gyömöre fes. stb. GyörXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm , 4 lap. 1952. 3849.
ILLÉS JÓZSEF: Bánréve fes. stb. 1.6 lap. 881.
NAGY ZOLTÁN: Szabolcs megye; 1942. 4 lap. 3218;
FÉL EDIT: Marcelháza, Csehszlovákia. 2 lap. 1523.
DUK;:" JÁNOS: Székelyföld. 1960-1961. 173 lap, 8 t. 13002.
JÁROSI ERZSÉBET: Tiszahetény fes., hn. stb. Szovjetunió. 1943-1944.
5 lap. 4565.
II. SzemélynevekMLKJIHGFEDCBA
A f XVIII. század
BODGÁL FERENC: CigányösszeÍrások Borsod megyében. 1754-1755.
1 lap. 6814.
BODGÁL FERENC: CigányösszeÍrás Borsod megyében. 1755~- 2 lap.
6807.
BODGÁL FERENC: CigányösszeÍrás a miskolci járásban. 1757-1758.
2 lap. 6806.
BODGÁL FERENC: CigányösszeÍrás a miskolci járásban. 1758-1759.
3 lap. 6817.
BODGÁL FERENC: Cigányösszefrás Borsod megyében. 1762-1763.
1 lap. 6816.
BODGÁL FERENC: CigányösszeIrás a sajószentpéteri járásban; Bor-
sod m, 1764-1765. 2 lap. 6815.
B I XIX. század
BODGÁL FERENC: Cigányösszeírás Borsod megyében. 1837 • .1 lap.6805.
BODGÁL FERENC: CigányösszeÍrás a miskolci járásban. 1837.6lap.6818.
HERMANCBAO TTÓ : CsaládnévgyÜjtés. 1835-1914. 6 lap. 5116.
KÁLMÁNY LAJOS: Egyházi adójegyzékek.1872"':"1919. 162 lap. 2873.-
VPDÁSZ PÁL: Családtörténeti kutatások stb. Túrkeve. 1954. 404 lap. 10477•
VADÁSZ PÁL: Családtörténeti kutatások stb. 1954. 192 lap. 10470.
VADÁSZ PÁL: Levelezése családtörténeti kutatásai kapcsán. 89Iap.lD469.
BOROSS MARIETTA: Családtörténeti adatok stS. Hidegség. Sopron m ,
Gy.: 1953. 101 lap. 4460.
GYORFFY ISTVÁN: Szürcsapók nevei stb. Ratkó. Gömör vm. 2 ·lap.133.
BAKÓ FERENC: Mészégetők nevei. Bükkszentkereszt. Gy.: 1951.3lap.2708
c f XX. század
1. Teljes névanyag
ZENTAI JÁNOS: Kémes és Drávapiski;Baranya m.1961. 29 lap. 12935.
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KERTAY GYÖRGY: Koroncó; Győr m, 1960. 4 lap. 12774.
ÖRDÖG FERENC: Gyulaj; Tolna m, 1960. 59 lap. 12779.
NAGY GÉZA:Karcsa; Borsod-Abaúj-Zemplén m, 1960~ 24 lap. 12640.
VADÁSZ PÁL: Túrkevej Szolnok m. 1954. 30 lap. 10474.
GÖNCZI FERENC: páka, Zala m. 2 lap. 3614.
2. Családnevek
SZABÓ ZOLTÁN: Noszvaj csn. stb. Heves m, 1969; 43 lap. 12687.
3. Bec enevek
BÁCSKAI-BOSNYÁK SÁNDOR: Bukovinai beceszavak stb. 1961.
29 lap. 6755.
4. R agadványnevek (a megyék betUrendjében)
SZINKOVICH JENŐ: Adorjánj Bács-Kiskun m, stb. 2 lap. 644.
BALOGH IGNÁC: Mélykútj Bács-KiskunXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArn , 1961. 7 lap. 13007
ETE JÁNOS: Mohács rn. stb. 1955. 5 lap. 5967.-
Si.klás környéki rn. stb. Baranya m, 1 lap. 773.
BIRÓ ILONA: Geszt r n, stb. Békés m, 1959-1960. 30 lap. 12830.-
PUSKÁS LÁ:SZLÓ: Köröstarcsaj Békés m, 1942. 4 lap. 3179.
K; GYŐRI ETELKA: Köröstarcsa r r i, stb. 1960. 5 lap. 12650.
NAGY GYULA: Orosháza r n, stb. 18 1. 132.
ll" .
HEGEIDUS BELA: Oroshaza. 1960. 7.lap. 12578.
GARZÓ SÁNDOR: Vésztöj Békés m, 1942. 7 lap. 3178.
Monoki ragadványnevekj Borsod-Abaúj-Zemplén m, 1960. 31 lap,l2546.
GÁL GYULA: Szilvásvárad rn. stb.- 1961. 12916.
ERDÉLYI ZOLTÁN: Ózd stb. rn. 1961-1962. 31 lap. 7209.
ASZTALOS P •. KÁLMÁN: Csanádpalota .rn. stb. 1961. 18 lap. 12909.
GÖCSEI SAROLTA: Gyúrój Fejér m. rn. stb. 1961. 15 lap. 12818.
ifj• .REKTORISZ LAJOS: Sárbogárdj Fejér m, 16 lap. 1670.
GÖCSEr JOLÁN: Gyórój Györ-Sopron m, 1958. 6 lap •. 10035.
SEBESTYÉN GYULA: Nádudvar stb. rn. 10 lap. 10569.-
B. DOMOKOS BÉLA: Földes rn. stb.MLKJIHGFEDCBAH i5 8 . 52 lap. 10164.
s z r NKOVICH JENŐ: Eger stb. rn. 2 lap. 644.
LÁNC.zOS ZOLTÁN: Tatabánya. 1950-1970. 20 lap. 12256.
SZABÓ KÁROLYNÉ: Őrhalomj Nógrád m, 1960. 5 lap. 12704.
BALÁZS VENDEL: Bagj Pest m, r-n, stb. 17 lap. 1234,
BORZSÁK ENDRE: Monor, Gomba, Vasad. Kunszentmiklósj Pest m,
r-n, stb. 29 lap. 142.
STEFÁNOVICS ENDRÉNÉ: Rákoscsaba r n, stb. 1961. 26 lap. 12979.
NAGY ZOLTÁN: Rohodj Szabolcs-Szatmár m, 1942. 4 lap. 3217.
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SZŰCS SÁNDOR: Karcag; Szalnok m.1958. 5 lap. 6283.
FEJES SÁNDOR: Balatonarács; ZalaXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm , 1961.- 13 lap. 12972.-
TISLERICS ENDRE: Pölöskefö r n , stb.- Zala m , 1953-1954. 19 lap.9405.
HORVÁTHLÁSZLÓ: Tornyiszentmiklós, Zala m , 1953-54. 30 lap. 9400.
FÉL EDIT: Martos; Csehszlovákia. 2 lap. 1548.
DUKA JÁNOS: Székelyföld. 1960-1961. 173 lap.- 13002.
KATONA IMRE: Bogdánd rn. stb. Románia. 104 lap.- 8171.-
BURA LÁSZLÓ: Iriny; Románia. 1960. 15 lap. 12766.
TÓTFALVI SÁNDOR: Korond r-n, stb. Románia. 1959. 148 lap. 12233
lll. Á II at nevekMLKJIHGFEDCBA
A l T örténetiek
MARCZALIHENRIK-HERMAN OTTÓ: Levélváltás lónevekröl. 1910.
18 lap. 4357.
HERMANOTTÓ: L ó r re -v e k, lósz!nek 1808-ból. 4 lap. 5136.
HERMANOTTÓ: Kutyanevek Kriza Vadrózsák c. könyvéböI.1863.4lap.
5194.
HERMANOTTÓ: Kutyanevek stb. 1835....•.1914. 31 lap. 5207.
HERMANOTTÓ: Madár-nomenclatura. 1835-1914. 151 lap. 5215.
B/ Jel e n kor i a k
VÁMSZER GÉZA: Cs!k megyei háziállatnevek. 1959.6 lap. 12693.
1'-;AGYTIBORNÉ:Vas megyei tehénnevek. 1955. 44 lap. 9732.
FÉL EDIT: Állatnevek, állathfvogatók Gútán. 1 lap. 1504.
MAYER FRANZ: Tier namen aus Mór; Fejér m , 1943. 7 lap. 3258.
BRANDT MAX: Tiernamen aus Elek; Békés m , 1943. 10 lap. 3259.
SEEBERGER GEORG: Tiernamen aus Elek. 1943. 3260. (12 lap.)
KUPA ÁRPÁD; Okörnevek Túrkevén. 1910. 2 lap. 4363.
IV. Egyéb névtani munkák
HORVÁTHIGNÁC: A székely névröl. 1897-1898. 3 lap. 5114.-
MARIMESeU ATHANAZ: Adat a székely névhez. 1897k. 5 lap. 10660.
SEBESTYÉN GYULA:A székely névről. Németül. 4 lap. 10808~-
KlSZLER JOSEF: Pflanznamen aus cues. 1943. 4 lap. 3263.-
PÁLHEGYI RÓBERT: Pfianzennamen aus Rajka. 1943. 4 lap. 3264.
GULYÁS JÓZSEF, KOLOSY 1.: Adatok a Kolosy-onévmágiához7 lap. 93.
VADÁSZ PÁL: Névváltoztatási kérvény. 1959. 69 lap. 10479~-
V . P ó t 1 á s:
BERECZKI IMRE: Adatok Dévaványa helynév használatára; Békés rn ,CBA
1 9 6 0 . 99 lap. 12783.
HAJDU MIHÁLY
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